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PROGRAM 
Stefano Donaudy 
(1879 - 1925) 
Andrew Macadangdang, tenor 
Jae Ann-Benton, piano 
Suzanne Stone, soprano 
Jae Abo-Benton, piano 
Dustin Stevens, trombone 
Ryan Beyer, tenor 
0 del mio amato ben 
Andrew Macadangdang is a student of Luana De Vol 
Paul Bonneau 
(1918- 1995) 
Caprice en form de valse 
Ronald Holmes, alto saxophone 
Ronald Holmes is a student of Mark McArthur 
Antonio Capuzzi 
(1753- 1818) 
Robert Schumann 
(1810- 1856) 
Zuriel Santoyo, double bass 
Y ooni, piano 
Concerto for the double bass 
Zuriel Santoyo is student of Paul Firak 
Lindsay Testai, flute 
Bilyana Tancheva, piano 
Three Romances 
I. Nicht Schnell 
II. Einfach, innig 
Lindsay Testai is a student of Jennifer Grim 
Georg F. Handel 
(1685- 1759) 
Suzanne Stone, soprano 
Nancy Porter, piano 
Belpiacere 
Suzanne Stone is a student ofMichelle Latour 
Sergei Prokofiev 
(1891 - 1953) 
Sonata No.7 in B-flat major 
Jae Ahn-Benton, piano 
Jae Ahn-Benton is a student ofMykola Suk 
Paul Hindemith 
(1895- 1963) 
Dustin Stevens, trombone 
Danbi Cho, piano 
Sonata 
Dustin Stevens is a student of Nathan Tanouye 
ill. Allegro Pesaute (Swashbuckler's Song) 
IV. Allegro Moderato Maestoso 
Johannes Brahms 
(1833- 1897) 
Stiindchen 
Ryan Beyer, tenor 
Shane Jensen, piano 
Ryan Beyer is a student of Michelle Latour 
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